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M I N I S T E R I O DE T R A B A J O , COMERCIO 
E I N D U S T R I A 
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA 
4 e l a C i u d a d d e B u r d o s 
Número 178 Mes de junio de 1928 
t l U O U E S l G D N D O F O U R N I K H 
B U JH CS Ó S 
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Boletín le la Estadística iiicpl de Burgos 
A Ñ O XVI J U N I O D E 1928 N U M E R O 178 
Estadística del movimiento natural de la población 
I > A r r O S O J K > T K 1 í I . 
Nac imien tos . 
Cifras abacia- l Defunciones . 
ta5 de hechos j M a t r i m o n i o s . 
Abor tos . . 
Por 1.000 habi-
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
) Nupc i a l i dad . 
M o r t i n a t a l i d a d 











Varones . . . 39 
Hembras . . . . 35 
TOTAL. . . 74 
L e g í t i m o s . . . . 60 
I l e g í t i m o s . . . . 4 
E x p ó s i t o s . . . . 10 
TOTAL. . . 7 a 
Nacidos muer tos . ( 
Muer tos al nacer. . » 
Muer tos l ^ H ^ s » 
TOTAL. 
Fallecidos 
Varones .' . 30 
Hembras . 23 
TOTAL 53 
Menores de un a ñ o . . . / 6 
Menores de 5 a ñ o s . . . 18 
De 5 y m á s a ñ o s . • • • 35 
TOTAL 53 
Menores de 5 
a ñ o s . . 9 
D e 5 y m á s 




TOTAL. . . . . 29 
E n establecimientos pen i t en -
N A C I M I E N T O S 




N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
Var . H m 
30 30 
I leg í t imos 
Var . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m 
T O T A L 





N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legí t imos 
Var . H m 
I légi t imos 
V a r . H m . 
'Expósitos 
Var . H m . 
T O T A L 
V a r . H m . 
TOTAL 
general 
Hay una transcripción de una hembra. 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 








v i u d a 
V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y . 
v iuda 
Gontroyentes carones de e d a d de 
M E N O S 
de 20 









Contrayentes hembras de e d a d de 
M E N O S 
de 20 









M A T R I S . 
entre 
• c e 
tf) O 
o a}*3 •3 tí ^ 





D E F U N C I O N E S 








V A R O N E S 






H E M B R A S 







F A L L E C I D O S 




Var . H e m . 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 






de 5 nños 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem. 
P E N I T E N -
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he menos de l año 
l'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De T5 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
De-35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
" I 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L » 
OO-^CsV-^5-"*0 O O "XL - A <^i~rK <M «oí—Ovo 
BOLETÍN D E LA ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 





Explotación del suelo.. 
Extracción de materias 
minerales 




Administración pública . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 




T O T A L 
JE ]D JS. ID) JE @ 
De m e n o s 
de 10 a ñ o s 
V . H . 
11 
11 
D e l O a 14 
V . I H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 2 0 a 2 9 
V . H . 
De 3 0 a 3 9 
V . H . 
De 4 0 a 4 9 
V . H 
De bO a 5 9 
V . H . 
De 6 0 
y de más 




V. H . 
T O T A L 




Defunciones por Distritos municipales, registradas en el raes de mayo y coeficientes de mortalidad po 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 







C E N S O DE POBLACIÓN D E 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 
































C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 






















E n e l d i s t r i t o i.0 e s t á n 
En el i d . 2.0 
En el i d . 5.0 
E n el i d . 6.° 
incluidas las cifras cor respondientes al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Oui rce . 
i d . i d . al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
d. i d . al H o s p i t a l de l Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
d. i d . a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al Hosp i t a l de l a C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 












N Ú M E R O D E M A T R I M O N I O S 












N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 











B O E T L I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Solteros . • 
Casados . 
Viudos • • 
No consta 
P o r edades 
Mpnorçs de 15 a ñ o s . 
De 16 a 20 años 
D ç 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
D e 51 a 60 id 
D e 61 a 65 id ', 
D e 66 a 70 id 
D e 71 en adelante 
No consta 
P o r i n s t rucc ión 
Saben leer y escribir-
No saben . • • 
Saben leer . . • 
No consta 
P o r profesiones 
Propietarios . . . . 
Fabricantes 
Comerciantes • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem ídv no graduados 
Empleados 
Estudiantes •. 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s - ' 
Carpinteros 
Hcrrevos 
T E N T A T I V A S 
V. H . Total 
S U I C I D I O S 
V. H . Total 




T i p ó g r a f o s y l i t ógra fos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . 
Otras profesiones 
No consta . 
P o r sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la v ida. 
Celos . . 
Temor de condena • 
Falso honor . 
Embriaguez . 
Padecimientos f í s icos 
Estados p s i c o p á t i c o s -
Otras causas . 
Causas desconocidas-
P o r los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento. 
Por s u s p e n s i ó n . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de alturas 
A r r o j á n d o s e al paso de un tren 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
M E S E S 
Junio 
B A R O M E -
T R O 
689*0 








P S I C R O -
M E T R O 
A N E M Ó M E -




U !h tí •sal 
> 
280 




D I A S 
8 R 0 M A T 0 L 0 G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 









Lanares Kilos Cerda 
45.872 121 To.674f4 
Kilos Cabrío Ki los 
B O L E T Í N D K L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc . • I d . 
A V E S Y C A Z A 
Gall inas . 
Pollos. . 
Palomas . 
P i c h o n é s . 
Perd ices . 
Conejos . 




P á j a r o s 
A R T I C U L O S V A H Í O S 
Huevos . 
T r i g o . 
Maíz . . 
Centeno. 
Manteca. 
H a r i n a . 
Q u é s o s del p a í s . 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
,o·754 
8.305^500 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Quesos ext ranjeros 
M i e l . . 
Cafe . . 
Chocolate 
Ace i t e . 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 
I d e m finos . . . 
Sidra 
Idem champagne. 
Aguard ien tes . 
L icores . . . . 
Cervezas . . . 
K i logramos . 
• ' I d . 
Id. 
I d . 
L i t r o s . 
Id. 
L i l r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
L a n g ó s t i n o s y salmones. 
Langostas . . . . . 
Os t ras . . 
Salmonetes, l enguí fdb , lubina , ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisqui l las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. 
Congr io , merluza, boni to , )r p la-
tusas. . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . 
Ki logramos-
I d . 
Docenas. 
Ki logramos , 
I d . 
Id . 
I d . 













Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de mayo de 1928. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i go : 
I d e m de cebada. 
I d e m de centeno 
I d e m de maíz . . . 
Carnes ordinarias, 




Toc ino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z - . . 
Garbanzos . 
Patatas • , • • 
J u d í a s Becás 
Lentejas 
Habas secas 
Alraorcas o guija: 
Huevos . . . 
A z ú c a r . • ' . 
C a f é . , . . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
' i d . 
• i d , 
Docena 
K g m o . 
' i d . 
L i t r o 
P R E C I O 































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . . 
A c e i t e c o m ú n . . . . 
Leche . . . . . 
Ha r ina 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates , . 




L e ñ a .. ' . 
C a r b ó n vegetal 
Tdem mir íe ra l 
Cok.. . . 
Paja. . . 
P e t r ó l e o , 
lu ido e l é c t r i c o (alum 




K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 






K g m o 
i d . I 
loo k'g.j 
L i t r o , j 
iKilovaliol 
P R E C I O 





B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales.. I 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . , . 
Aserradores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . . 
Pape le ros . ' . . 
D e V i d r i o y Cr is ta l . 
De C e r á m i c a 
Otras clases 
Her re ros . 






Costureras y modistas. 
Otras clases . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . 
Obreros - de ofi-
cios diversos. . 
H O M B R E S 
























N I Ñ O S 





H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
So 
V • * 
75 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Disolución 
C o m p a ñ í a de- Aguas (cifra me-
dia 30 a n á l i s i s . . . . . 
V ia j e del B a r r e ñ ó n (cifra media 
.30 a n á l i s i s . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
190 
Suspensión 
Materia o r g á n i c a total 










del n i t r ó g e n o 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias 
p o r 







C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a 
por 
la ex i s tenc ia de 
' bacte- ias d e ' 
or igen 
intest inal 
^ N O T A — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ei s igno — c u á n d o no exista , y e l ^ cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e 
numero de d í a s que en el mes se haya a d v e r t i d o . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
Acei tes . . . 
Agi4ardientes y l icores. 
Aves . . . 
Cafés . . . . . 
Carnes en conserva. . 
I d . ,frescas. . . 
Conservas vegetales 
Chocolates.. . 
Embut idos . . . . 
A z a f r á n . . . 
.Harina. . . . 
Leche . . . 
Pan . . . . .. 
Vinos . 
Pescado . . . . 
a d u l t e d a s . ) 
o 
A R T I C U L O S 
Fru tas 
Aguard ien tes y l icores . 
A v e s . . . . . 
Huevos . . , . . 
Carne . . . . . 
Cerdo 
Conservas vegetales. . 
Chocolates. . . . 
Toc ino 
Mariscos . . . . 
J a m ó n . • . 
Leche . . . . . 
Pan. . . . . . ' . 
Pescado 
V i n o s . 
K I L O S 
2.400 
BOLETÍN D E J A ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 








Causas- Inutilizadas Causas 
Despojos inutilizados Pulmones 5 Hígados q Niñatos '2 Carne 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
» kilos 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases 
Desinfecciones practicadas a petición de las xlutoridade 
Laboratorio Municipal. . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . 
s o-debidas a. !a iniciativa del 
N U M E R O 
o 
180 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socorro . . . . . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad. 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida, la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . • 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . 
Accidentes socorridos . . 
Vacunaciones . . . . . 
. Revacunaciones . . 
Reconocimiento de cadáveres-
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 









-a o c 
o ~2 
fe ^ 
I * % 



































Servicios prestados por los Practicante : del Distrito 
Asis tencia 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
Enfermos 
asistidos 
Al ta s 
p o r var ios 
conceptos 
6.° 
Tota l . 
32 24 
d ç s i n f e c c i o n e s 
H a y una h r i -
.gada espe-
cia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 
Hospi ta l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las H e r m á n i t a s de los pobres 







BOLETIN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
H O S P i T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
, Infecto-contagiosas. MEDICAS , «^ . & ) Otras . . . . 
, . i T r a u m á t i c a s QUIRURGICAS. J v. Otras . 
Exis tenc ia en 
31 de mayo 
de 1 9 2 8 
V . H . 
Entrados 
V . H . 
- T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
Y . H . 
Por 
muer te 
V . H 
Poi otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
jen t ra ta -
m i e n t o 
V . H . 
Mortalidad por mi l . . . . SS'SG 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M E D I C A S 
j Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
i T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. .] Q^.^ ( _ _ _ 
Exi s t enc ia en 
31 de mayo 
de 1 9 2 8 
V . H 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 





S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por 
muer te 
V . H 
Por otras 
causas 
V . H 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . H 
Mortalidad por mil . 21'76 
HOSPICIO, HOSPITAL Yv COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.*5 de mes 
Ent rados . 
Suma. 
Baias •! Por d e f u n c i ó n . 
' ' i Por otras causas 
TOTAL. 
























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 





Exis tenc ia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
I d e m infecciosas y contagiosas 
Mor t a l i dad por 1.000 acogidos 
18 
39 

















C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
O V ][ ][ IE :N T O ID IE A C O (GV I[ ID O 
N ú m e r o de acogidos en i . " de mes-
Ent rados . . 
Bajas. . 
Ex i s tenc ia en fin de mes 
Suma 
Por d e f u n c i ó n . 





















La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil , en ancianos. 
Id . id. ' en ancianas. 
Id . id. en total. 
. 14u28 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t è n c i a en i .0 de mes 
Entradas . . . . 
Suma. 
- ... , . / Por d e f u n c i ó n Sal idas y bajas . . . . „ , ' ' 1 Por o t i as causas 
Existencia en fin de mes 
In ternos 
























Hasta i a ñ o . . 
Falieeidns.{ D e 1 a 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r i.000 . 
In ternos . 
Ex te rnos . 
In te rnos . 
Ex te rnos . 
I n t e r n o s . 
Ex te rnos . 
Var. Hem. T o t a l 
34'13 I 2 ' 6 6 23'29 
C A S A S D E MATERNIDAD—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Exis tenc ia del mes an te r io r . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muer tas a consecuencia de l pa r to 
Quedan a fin de mes 
E S T A D O C I V I L 
Sí ^ 
<3 
E D A D . 
'Sí 
« • 
N ú m e r o de I Sencillos. 
par tos . . j M ú l t i p l e s . 
4 Nacidos \ Varones . 
» vivos. . I Hembras . 
2 Nacidos I Varones . 
2 fnuertos Hembras . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
T o t a l de I Varones . 
nacidos . Hembras . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
' A L B E R G U E S 
Alojamiento de po-
bres t ranseúntes . . 77 
t i s 
MUJERES 





Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(Cerrada temporalmente) 
De p a n . 
D e sopa 
D e bacalao . 
D e cocido 
D e carne guisada 
D e callos 
V i n o . . 
TOTAL 
GOTA DE LECHE 
N i ñ o s laclados . ^310'168-
I Hembras 
TOTAL. 







Exis tenc ia en 31 de 
••nayo. . . . . 
Matriculados en el 
mes de junio . . 
Suma. . 
inuti l izados (bajas) . 














N U M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
13; 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media, 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la a lcantar i l la . 
Demol i c iones 
Rel leno de terrenos. 
R e p a r a c i ó n de calles . 
. I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 




B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 












( 29 23I 52 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 













Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
IB mv IP ]E M ó B 
I n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s . 6 po r 100 
- N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas duran te el mes 412 
I m p o r t e en pesetas de los mismos. . . . • • • • 28.491'50 





P r é s t a m o s sobre al-










i . i / 6 ' 50 







3 · I 5 2 ' 5 0 , dem sobre ropas. \ 139 | 2.036 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas 
De alhajas 
De 2 a 
De ¿6 a 
De / ó a 
De 151 a 
25 pesetas 
75 ' id-
J50 i d . 




5 D e 25/ a 1.230 i d . 
D e / . 25 / a 2.500 i d . 
•De '2.501 a 5.000 i d . 
D e 5 .00 /a / 2 .500 i d . 
D í a s del mes en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s -













Clasificación por cantidades 
De 2 a 
De 26 a 
De J ó a 
De 151 a 
De 25 / a 
De .^257 a 









Part idas Pesetas 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





Í 4 7 I 5 
Sobre ropas 











N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . . . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 1. 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . . . . . . . . 












/ 5 / a 
251 
D e / . 25 / a 









i d . , 
i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 











g i i ó ' s o 
De 5.00/ a 72.000 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . 















Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 / /2 p o r 100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . . . . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n • • • • . . . . . 
T o t a l de imposiciones 
I m p o r t e en pesetas. 
Intereses capitalizados . . . . . . . 
N ú m e r o de pagos p o r saldo • - • • '• . • . 
I d e m a cuenta. . 
Tota l de pagos . . . . . . . . . . . . 
I m p o r t e en pesetas • . . . , . . . . . 










Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de .su casa. 
Sirviente: 







Jornaleros y artesanos . ' 
Empleados . . . . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases . 
Gobierno Civil en distintos conceptos 
Han . 


























B O L E T I N D E L A E S T A D S T i C A M U N I C I P A L D E B U R G O A 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
Durante el mes de junio se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 8 contratos de compra - venta y 2 de p r é s t a m o 
hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas. . . . . 
Superficie total de las mis 
mas . . . 
Importe total de la venta 
N ú m e r o de las fiincas hi-
potecadas . 
Superficie total de las mis-
mas 
Total cantidad prestada 
Idem id . garantida 
Interés medio de los p r é s -
t a l o s . . . 
Rústicas 
16 hectas feo árs. 
2i.697'35 pesetas 
hectas. 15 áreas 
) 10.000 pesetas 
l por 100 
Urbanas 
350 ratrs. cdros. 
73 c e n t í m e t r o s 
124.000 ptas. 
14 
2.924 mtrs. cds. 
» c e n t í m e t r o s 
203.640 pesetas 
3 por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
N U M E R O D E 
. Alumnos matriculados 
D E N I Ñ O S 
N a c i o n a l e s V ? ™ ^ ™ I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 








P á r v u l o s . 








2 7 7 














B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincial. . 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 






C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia ~ 
21 








H i s t o r i a 
62 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
190 
, ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos 349 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años 
D e 6 a 10 a ñ o 
De ix a 15 id 
De 16 a 20 id 
D e 21 a 25 id 
D e 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
D e 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id 
De.61 en adelante-
Sin clasificar 






A l b a ñ i l e s 
Carpinteros 
Mineros 
V I C T I M A S 
Muer tos 











































Caída de v e h í c u l o p 
. caballo 
Idem de andamies 
Por el tren 
Por arma de fue'go 






V Í C T I M A S 
Muer tos 













) I I 





















i 4 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestra1.—2.° trimestre de 1928 (Capital) 
Antecedentes y ciasificactón de las victimas 
D í a s de la 
Lunes . 
Martes 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
V ie rnes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Leves 
P o r su edad 
a ñ o s . 
D e i ó a 15 » . 
D e 16 a 19 > . . 
D e 20 a 39 > . . . 
D e 40 a 59 » 
Mayores de 6o . . . 
E d a d desconocida . . ..... 
SUMAS. 
H o r a s de t raba jo en que han ocur r ido 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a 
D é 5 3 9 . . . 
De 9 a 12 . 
De 12 a 17. 









T e m p o r a l 
Permanente 
Ac iden tes morta les 
• SUMAS. 
Cal i f i cacáu y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . • . . . 
T r o n c o . • . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m infer iores . . . 
L u g a r desconocido. 
Generales 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . 
M i e m b r p s superiores 
I d e m in fe r io res . 
Generales . . 
Cabeza . . . 
Tronco . 
Miembros superiores . 
Idem inferiores . . . 
Abertales . . 
SUMAS. 
















Na tu ra leza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras , laceraciones 
Pinchazos . . ». 
P é r d i d a de un m i e m b r o 
Dis locaciones 
Fracturas . 
Torceduras y esguinces 






> i . SUMAS-. . . 
Indus t r i a s 
Servicios generales del Estado, D ipu tac iones o M u n i c i p 
Trabajo del h i e r r o y d e m á s metales . 
Indust r ias forestales y agr ícolas . 
Idem q u í m i c a s . . . • • 
Idem de c o n s t r u c c i ó n 
Idem e l é c t r i c a s . . . . -
Idem text i les • • / . • • 
Idem de papel , c a r t ó n y caucho. 
Idem del vest ido '. ' . • • 
I dem de la madera . . . . 
I dem de t ransportes . . . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . ' 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . . . . 
Industr ias varias . . . 
Minas, salinas y canteras . . 
Desconocidas . 
SUMAS. 




Transmis iones . , 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s herramientas 
'Ferrocarr i les 
V e h í c u l o s . 
Exp los iones e incendios 
Substancias t ó x i c a s ardientes ò corrosivas 
C a í d a del obrero . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos . . 
Carga y descarga a la mano . 
Her ramien tas de mano . . . . 
An ima le s . . . 
Causas diversas. 
Desprend imien to de t ierras , hund imien to 
N ú m e r o de accidentes ocurridos-
Gen. 
69 
M o r . 














P O L I C I A 
S E R V I C f O S D E P O L I C I A 
N U A J E R O . D E C O M E T I D O S E N D I A S D E 
D JS L T T O S 
CONTRA LAS PERSONAS 
Infanticidio . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
'Robo, . ... . . . • . 
Hurío. ... • . . . ' . . . 
Estafas y otro» engaños . . 
v CONTRA LA HONESTIDAD 
Abusos deshonestos . . . . 
Escándalo público. . . 7 
JUEGOS 7'RIFAS ^ " 
Rifas no nn tó f i zndas . . . . 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO V 
AtontadoB. resistencia, y'desobediència 
Escándalos .públicos . . . 








clos y íen-. 
ta fivas 
Autorüs o presuntos T R A B A J O 
Varones \l~Icmbrs\ D í a 
— - I 1 r - " ^ 
8 13 9 
Noche 
FIF-STA Víspera de fies'a 
Dia • Noche D í a Nochf i 
iC ! 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E K V 1 C I O S P K E S T A D O S P O K I . A G U A K D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Poi sospechas de id. 
Por orden superior . 
Por desacato . 
Por escándalo. 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse 
Por implorar la caridad . ' . 
Auxilios 
A particulares. 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
















Coches de punto 
Carros . . . 
A dueños de perros. 





I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
VÍCTIMAS PERJUDICADOS 










Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en cons trucc ión . 
E n despoblado . . • 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Eábricas 
V e h í c u l o s . • . 
Otros lugares- • . • ' 
Objetos quemados 
Casas . . . . . 
Fábr icas . . • 
Mercanc ías 
Materiales de cons trucc ión 
Muebles y ropas . 
Productos agr íco las 
Cosechas. 







de 1 .000 pesetas 
D e 
i.ooi a 5.000 
De 
5.OOO a 2 0 . 0 0 0 
De 
2o.oo1 a 50,000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
Ife B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . . . 
Idem id. de tránsito rematados . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 












E n Io de j u l i o 
503 
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;OJ ui o oo oo r ; 
S C^ J \0' 00 00 ' 
:tw ui \0 oo oo r 
00 Ltó Vi 4^ í 
S = ^ = 
00 O • 
4i. OJ 
i ? « / " Í/Í junio 
A l i a s 
Suma 
Bajas 
E n Io de j u l i o 
O. 




Bajas s o !> '"i o' 
E n Io de j u l i o 
E n Io de j u n i o 
At las 
Sui. 







J0 de j u l i o 




E n Io de j u l i o 
E n Io de J u n i o 
Al ta s 
Suma 
Bajas 
E n Io de j u l i o 














B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S 
«7 
Número de reclusos ñjos. . 
Idem id. de transito rematados . . 
Idem id . a disposición de las autoridades . 
T O T A L . 












En J O de junio 
56 
56 
o hd ^ o o o 
O _ — 
98 P 
o 
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i8 B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de recl usas fijas, . . 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL . . . ' . 
En 31 mayo Altas Suma Bajas En 30 junio 
CLASIFICACIÓN 






I E <c u @ is. B ] F ir j r @ 
Arresto mayor 
De .15 a 17 arlos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 60 id . 
De 61 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . 
TOTAL 
ÍSÍúmero de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . . . 
Por tercera id . . 
Por más de tres veces. . 
TOTAL. . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1) . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 






\ l i i 1 3| ; 3; i 3 : l i l i l i 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1928 





























Burgos i . 0 de julio de 1928 
£L JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o Çjfiménez 
{i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
it) Idem id. dando nombres distintos. 




